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: Example of the Unit on "The regional characteristic in Japan compared 
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--------------------------------- -- ------------------- -- -- ら、i地理的分野 ： ！ ii公民的分野 ； 
i (2) 日本の様々な地域 ウ． 日本の諸地域:! (4)私だちと国際社会の諸課題






























地理的分野 ！地理的分野 ；地理的分野: • 
B世界の様々な地域印日本の様々な地域[c日本の様々な地域(2)
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9 日本の人ロビラミッドの変化と世界の人 ロピラ I・経済が発展するにつれ，多産多死から多産少死を経て少産
ミッドの変化から分かることは何か。 （学習課題2) 少死へ移行する（人口転換論）
10 なぜ，経済が発展するにつれ，多産多死 から多 ・医療技術，栄養衛生の向上で死亡率が減少するから。見笠？遵竺＿文き烹聾!l題＿竺＿ご喜喜·_ーり ·ー®I一喜=~~~;;! ごー。三＿りー，ーカーゞ ローー］ー：―."_< "_.: ---産少死を経て少産少死へ移行するの か。 ・女性の労働率が上がるので，出生率が下がるから。


























18 東京の出生率はどれだけか。 資料⑱I. 東京の出生率は 1.13(日本最低）である。


















• 7, 814人で全国 1位である。
第5次 なぜ両親に子どもを預けないのか。 I • 地方出身の人は，近くに両親が居ないから。
社会の側か（仮説3について）
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